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C O N T R A S T E S 
(Continuación.) 
La propia naturaleza de las cosas nos 
lo dirá. En la producción agrícola inter-
viene la tierra, cuya renta justa ya ha 
quedado establecida. El metálico para 
pago de abonos, semillas, etc.; todo lo 
que no es trabajo, en suma, que habrá 
de reintegrarse a su procedencia con el 
interés correspondiente (ya veremos cuál 
deba ser é¿te), pues como elemento pa-
sivo de la p roducc ión no tiene derecho 
a otra cosa, y el trabajo que por huma-
no o elemento activo, satisfechos los 
demás factores de costo, necesariamente 
le ha de cor esponder el remanente del 
beneficio o de la p roducc ión . Si, pues, 
no cabe duda de esto, tampoco debe 
ofrecerla que la base para establecer la 
proporcionalidad del reparto entre cuan-
tos elementos por el trabajo ostenta ese 
derecho, estriba en la naturaleza de éste 
cuyos componentes fundamentales son 
dos: la cantidad y la calidad. 
Sintetizando, tendremos que el traba-
jo requiere el empleo de una fuerza que 
para producirla exije un consumo de 
algo cuyo va or es ei cobto del mismo 
(la cantidad) y que la diversidad del 
mismo reclama una clasificación en la 
que a partir de un tipo medio, variable 
según las circunstancias, desciende o se 
eleva constituyendo categorías (la cali-
dad). La combinación de una y otra con 
el beneficio de la p roducc ión nos da el 
precio del trabajo. 
Queda por tratar, para concluir, el 
estudio de los factores de la p roducc ión 
agrícola, siquiera sea somer ís imamente 
y desde un punto de vista general; 
queda, repito, el factor numerario o 
metálico, el dinero, en suma. Asunto 
es éste de tal importancia que a él pen-
samos dedicar trabajo aparte, pues nos 
parece que como moneda corriente 
(ia imagen es adecuada) circulan los 
jnas profundos errores acerca de la 
tunción que desempeña y la que debe 
desempeñar en relación con su natura-
leza, errores que por afectar a verdades 
00 meramente del orden especulativo 
sino del práctico, trasciende a la reaü-
uad, originando las más graves pertur-
u'»uones bajo el aspecto económico . 
Pero, dejando para entonces tratar a 
fondo la cuestión, conviene anotar 
ahora algunas consideraciones. Nos 
referimos a las consecuencias que alcan-
zan al dinero del concepto, hoy tan en 
boga, sobre la función social de la pro-
piedad. Por vir tud de ella, el Estado 
interviene y exige a! propietario el cum-
plimiento de una serie de obligaciones 
que limitando su derecho, o, si parece 
mejor, regulándolo , llevan consigo una 
serie de cargas que se traducen en la 
necesidad de invertir crecidas sumas de 
dinero, de ese elemento de la produc-
ción del que ahora nos estamos ocupan-
do, en las más variadas labores que la 
técnica demanda. La propiedad, en el 
concepto romano del uso y abuso de 
una cosa, era un derecho verdadera-
mente sustantivo; hoy ya no se puede 
defender esa concepción de la propie-
dad, y nos parece muy bien que, no ya 
el abuso sino hasta el uso, sea reglamen-
tado en bien de la comunidad, que lo 
sustantivo pierda un poco de su rigidez 
para convertirse en adjetivo. 
El cristianismo no podía por menos 
de influir en eso, como en todo, huma-
nizando el derecho; pero, ¿se ha pensa-
do en que si la propiedad de la tierra 
tiene una función social que cumplir, el 
dinero (nos referimos al de hoy, al papel 
moneda, del oro no podr ía quizás afir-
marse lo mismo) no es que tenga una 
función que cumplir, sino que no es 
otra cosa, ni es más que eso, una fun-
ción, la de simplificar, facilitando el cam-
bio de actividades que se convert irá en 
mercancía o de estos, y, que por consi-
guiente, como a la propiedad se le 
debían imponer obligaciones y la p r i -
mera la de no ausentarse de su función? 
Entendemos, pues, que a la manera 
J. M. Castel 
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que a la propiedad se limita o regula su 
ejercicio, debía reglamentarse el uso 
del dinero, y de igual modo que no se 
permite quede inerte aquélla, dejando 
de producir el beneficio a que la socie-
dad tiene derecho, por idéntico motivo 
tampoco se puede tolerar que és te se 
sustraiga a su adecuado empleo, dejan-
do de rendir la utilidad que como ins-
trumento de cambio debe producir y 
abonan este criterio razones de m á s 
peso todavía. Con efecto el numerario, 
si antes podía considerarse como valor 
en sí, como mercancía, puesto que los 
metales preciosos en que consistía lo 
eran y lo son, hoy no puede decirse lo 
mismo de las ingentes sumas a que 
monta el papel moneda, la moneda 
fiduciaria. Esta no es ya un valor, e3 la 
expresión de ese valor, que, por una 
confianza mutua y un convenio tácito 
como tal aceptamos. Y es prueba de ello 
su desvalorización e inconvertibilidad. 
Realmente ha perdido categoría como la 
propiedad; lo sustantivo pasa a ser ad-
jetivo, la cantidad ha perjudicado la 
calidad. 
El desarrollo de la riqueza moderna 
no ha sido paralelo al aumento de los 
metales preciosos, y éstos son en abso-
lutoinsuficientes para representar aquél la 
(ni en realidad es necesario). Por otra 
parte, la amplitud de relaciones entre 
todos los hombres, y el asombroso pro-
greso de las comunicaciones de toda 
clase, exije de una manera imperiosa, sí 
ello ha de producir todo el bienestar de 
que son susceptibles, una transforma-
ción esencial en el mecanismo de la 
producc ión , de la que es aspecto impor-
tantísimo el cambio, y por ende la mo-
neda, mercancía o papel. Por lo que 
hace a la agrícola, a cuyo estudio nos 
venimos refiriendo, entendemos que po r 
tratarse de una industria básica, estable,, 
de cuya prosperidad depende incluso la 
independencia nacional, y de cuya crisis, 
estamos viendo hasta d ó n d e alcanzare 
sus perturbadoras consecuencias, el 
numerario debería estar a su servicio de 
tal modo que el hecho de su ejercicio 
debería dar derecho a disponer de cuan-
to fuese necesario ai mismo, con cuantas 
medidas fuesen necesarias para su buen 
uso, sí, pero con absoluta seguridad de 
que no había de faltar. 
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LA REGIA de Calzados QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F" I U O 
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Y porque esta concepción del nume-
rario es !a que reclaman de consuno 
las características de la industria en los 
tiempos actuales, muy especialmente !a 
agrícola, y la naturaleza de la moneda, 
hoy por ser en gran parte fiduciaria, es, 
que todos debemos tender a su realiza-
ción. Y para que la contemplac ión de 
los inmensos beneficios que había de 
producir nos animen en el e m p e ñ o de 
llevar a cabo la obra, es por lo que nó 
resistimos a la tentación de ofrecer, en 
rápida visión, el bello panorama. Todos 
conocemos el profundo afecto y vivo 
amor que el labrador profesa a ¡a tierra 
que cultiva. Con ser éste su oficio, i n -
grato y duro, se adapta a él en tai for-
ma y se funde de tal modo que cada 
año le abre un nuevo crédito de amor y 
confianza, tras cada desengaño; y si por 
ventura ve colmados alguna vez sus 
afanes, ello le basta para darse por satis-
fecho de todos sus esfuerzos y trabajos, 
y hasta cuando tiene que abandonarla, 
porque no responde a sus sacrificios, la 
deja con dolor, nunca con odio. 
De sus productos, quien menos bene-
ficios tecibe es el que más esfuerzos e 
intereses pone en ella. En cambio obtie-
ne pingües resultados el prestamista, el 
especulador, el usurero, que sin riesgo 
alguno y favorecidos por un estado legal 
en completa oposición con el espíritu y 
las necesidades de los tiempos, tienen 
siempre asegurada espléndida ganancia. 
Esto así, ¿podemos imaginar siquiera lo 
que sería nuestra España, esencialmente 
agrícola, de cuya profesión se dice vive 
el 80 por 100 de sus habitaates, si la 
agricultura ocupase el lugar que le co-
rresponde y al labrador se le amparara 
y ayudase cual se merece? ¿A qué 
grado de prosperidad no llegaría si el 
labrador, contando con el numerario 
preciso para disponer de cuantos ele-
mentos requiere el cultivo, ofreciendo 
al propio tiempo jornal amplio y seguro 
al obrero, pudiera ahuyentar las alima-
ñas que lo acechan como a presa segu-
ra; si el obrero, asociado a los intereses 
de aquél, pusiera toda su capacidad al 
servicio del progreso de la tierra, y el 
propietario, cuando a su vez no fuese 
agricultor, hubiese de poner también 
sus poderosos medios en colaboración 
con uno y otro para provecho de todos? 
Pues eso en el orden material y mucho 
tnás en el moral hay derecho a esperar-
j o del sistema propuesto. 
X . X. X . 
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VIDA m u m c i P ñ L 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Villalba, Luque, Aguilar, Prieto, 
Velasco, Pérez, Carrillo, Rubio, Ríos y 
Cuadra. El señor Ruiz Ortega lee el 
acta de la anterior, que se aprueba. 
E! señor Rubio hace una pregunta 
sobre una reclamación hecha por un 
vecino respecto a un recibo por alcan-
tarillado, y el alcalde le contesta. 
ORDEN DEL DIA 
Se incluyen en el mismo varios escri-
tos de carácter urgente y se leen ¡as 
cuentas. El señor Villalba se fija en 
l 
una que entiende debe pasar a eargo 
de la junta de Festejos, y se acuerda 
desglosarla de la relación y aprobar las 
demás. 
Se lee la invitación que hace la Unión 
de Ciudades de Francia para que este 
Ayuntamiento asista a la conferencia 
internacional de Municipios que tendrá 
lugar en Lyon en el mes de Junio, y se 
acuerda darse por enterados y que si el 
Ayuntamiento de Málaga nombra repre-
sentante se le dé también la del de esta 
ciudad. 
Se acuerda autorizar el paso de una 
línea eléctrica por este término hasta el 
de Humilladero, siempre que se tengan 
en cuenta las disposiciones vigentes. 
Se 'da conformidad al contrato de 
arriendo de una casa de calle Hornos 
quese facultó al alcalde para suscribirlo. 
Varias solicitudes sobre empleos en 
Arbitrios, se aplazan hasta conocer la 
propuesta de la Alcaldía. 
Pasa a informe solicitud de anticipo 
reintegrable que formula un practicante. 
Se accede a las solicitudes de empa-
dronamiento vecinal que hacen Antonio 
Cuevas, joaquín G ó m e z Guerrero y 
Mariano Pastor. 
Leídas las propuestas que el alcalde, 
en virtud de la necesidad de cubiir las 
plazas y en vista de no haberse reunido 
la comisión, formula respecto a la pro-
visión de las vacantes de Arbitrios, se 
acuerda hacer el nombramiento interino 
de los que se citan. 
Se lee un largo escrito de la Comuni-
dad de Regantes y Sindicato de Riegos 
de! Ouadalhorce referente a la necesi-
dad de acudir con tiempo a ía defensa 
de los labradores de este término, para 
que no ocurra como en el anterior por 
abuso de algunos propietarios de Archi-
dona que cortan el agua dejando en 
secano las fincas de la vega anteque-
rana, causando irreparables perjuicios 
que afectan tanto a los agricultores 
Fábrica de Muebles 
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como a los obreros. Por ello se pi'Je 
que la Corporación municipal acuerde 
defender los intereses de estos labra-
dores y que un representante de la 
misma se una a la comisión designadii 
para hacer gestiones en este sentido. 
El señor Cuadra apoya la petición, 
diciendo que los labradores de Ante-
quera tienen reconocido su derecho 
desde hace muchos años y en el anterior 
obtuvieron el falto favorable del Tr ibu-
nal Contencioso Administrativo, a pesar 
de lo cual los archidoneses persisten 
en su actitud, amenazando dejar sin 
agua a unos propietarios que pegan su 
contr ibución por tierras de regadío. 
El señor Vilialba también entiende que 
es necesario acudir a defender estos 
intereses y se acuerda de conformidad, 
des ignándose al señor Ríos para que 
represente al Ayuntamiento en la comi-
sión mencionada. 
Leído escrito del Consejo Local de 
Primera Enseñanza, se acuerda pase a 
comisión su propuesta de traslado de 
local de dos escuelas y que se obsequie 
con un almuerzo a un grupo de mucha-
chas de las escuelas de Fuente-Piedra 
que se proponen visitar a nuestra c iu-
dad en la entrante semana. 
Pasa a comisión solicitud del veteri-
nario don Cristóbal Granados, se resuel-
ven otros asuntos y se levanta la ses ión. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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de la acreditada fábrica de 
M U D E MANUEL D E BURGOS 
ANTEQUERA 
O R Q U E S T A ESPAÑOLA 
Copiamos del «Diario de Córdoba> 
lo siguiente: 
Teatro Duque de Rivas. Como es-
taba anunciado, ayer a las siete de la 
tarde, verificó su presentación la Or-
questa Española , de la Sociedad 
Amigos del Arte, de Lucena, integrada 
por diez señori tas y veinticinco caba-
lleros que tocan instrumentos de púa y 
pulso, y una flauta. Dirige dicha or-
questa don Manuel Gordillo, inspirado 
compositor y excelente director de 
bandas y orquestas. Todos los números 
que figuraban en el programa fueron 
ejecutados con asombrosa maestría, y 
a la terminación de cada uno de ellos, 
el maestro Gordi l lo y los ejecutantes 
escucharon entusiastas ovaciones. El 
público hizo repetir los «Campanil leros 
Lucentinos» y el intermedio de *La 
Boda de Luis Alonso». 
«Ha sido tan resonante ei triunfo 
L O S C A M I N O S 
En la presente semana presentamos todo el inmenso surtido de 
géneros para la temporada de primavera y verano que acabamos 
de recibir. 
E f e * mdades en a l ó l o s para señoras y i M M :-: Pronos limitaÉIiiios 
Vean nuestros grandes escaparates con sus precios fijos puestos. 
L O S V I E R N E S REALIZACIÓN D E R E S T O S 
obtenido por esta simpática Agrupación, 
que no debe pasar mucho tiempo en 
que volvamos a oírla. Volvió a actuar 
en la sección de la noche la citada 
Orquesta, repi t iéndose aún con mayor 
fuerza el éxi to obtenido por la tarde». 
Efemérides antequeranas 
y archídonesas 
16 ABRIL 
1712.—Dejó de existir en Sevilla el antcque-
rano padre Francisco de Acevedo, ocupando 
el puesto de rector de aquel noviciado. Fué 
escritor muy correcto. 
1930.—En Archidona, empezaron en este 
día, que era Miércoles Santo, continuando el 
Jueves y Viernes, las procesiones organizadas 
por un grupo de jóvenes procesionistas. Va-
rios tronos se habían construido en Sevilla y 
los bastoneros y mayordomos lucían túnicas, 
valiosas. 
17 ABRIL 
1900.—En el salón de espectáculos de Ante-
que, debutó la compañía de verso de Rafael 
Guzmán, de la que formaban parte las seño-
ras Sisto (Eacarnación), Benítez (Juana), Sán-
chez (Pilar), y Gálvez (Elisa), y los señores 
Alaria, Valle (Joaquín), España, Codeso y Ca-
brera. Dirigía el maestro don Juan Lucas. 
19 ABRIL 
1410.—El Infante don Fernando reunió en 
Córdoba a un buen número de magnates y, 
desistiendo de ir a cercar a Baeza, como se 
quería, se tomó el acuerdo de dirigirse a recon-
quistar a Antequera. 
20 ABRIL 
1410.—Al objeto de reconquistar a Anteque-
ra, partió de Córdoba el ejército del Infante 
don Fernando, al cual acompañaban, entre 
otros, el arzobispo de Santiago don Lope de 
Mendoza, el obispo de Falencia don Sancho 
de Rojas, don Enrique de Guzmán, los adelan-
tados de Castilla y de León, el arcediano de 
Guadalajara y otros importantes magnates. E l 
ejército se componía de unos 2,500 hombres, 
entre ellos mil jinetes. E l Infante iba al fren-
te de la retaguardia. 
1699.—Se leyó en Cabildo de la ciudad de 
Antcquera, una Real Cédula para que de nin-
gún modo se prohibiera representar a la com-
pañía que dirigía el autor Juan Martínez, que 
estaba en la población esperando la licencia. 
1730.—Por el prepósito de la Colegial doc-
tor Francisco Cabello, se verificó la bendición 
de la iglesia del Colegio de Niñas Huérfanas, 
dedicándola a Nuestra Señora de la Concep-
ción. 
21 ABRIL 
1596.—La disidencia que existía entre el 
Cabildo Eclesiástico de la ciudad con motivo 
de haberse dado la Preccptoria al clérigo 
Bartolomé Martínez, se acentuó más al pre-
sentarse dos regidores en junta de los capitu-
lares de la iglesia para dar quejas contra el 
dicho Martínez. 
1730.—Fué día de gran fiesta en Antequera 
con motivo de la traslación del Ssmo. Sacra-
mento desde la iglesia de San Sebastián, al 
Colegio de Niñas Huérfanas. La procesión re-
sultó lucida, asistiendo la Cofradía del Ssmo, 
la Hermandad de Caridad y la Orden Tercera 
de los Remedios, la cual llevó en sus andas 
a San Francisco y a Santa Rosa de Viterbo. 
También iba la imagen de la Concepción In-
maculada, como titular de la Casa. Durante 
varios días se festejó la dedicación predicando 
el magistral doctor Manuel Torres, fray Alon-
so de Moragas y fray Francisco de Godoy. 
1767.—Se denunció un horrible delito que 
un moro, sirviente del marqués de la Peña, 
había cometido con cinco niñas. E l moro fué 
preso y confesó el hecho. 
22ABftIt 
1896.—Falleció en Madrid el rico propieta-
rio antequerano don Carlos Blázquez y Bláz-
quez. 
1867.—El juez de Antcquera don Pedr» 
Sánchez Mora, supo que el famoso bandido 
Nicolás Jordán, secuestrador de su compañe-
ro de estudios don José Sánchez Lafuente, 
vecino de Archidona. se hallaba en una casa 
de la calle de Palomo, de Antequera. Se en-
contró al secuestrador en un hueco de pared 
que iba desde el piso principal al bajo. Al in-
tentar capturarlo la Guardia Civil, se defendió 
a tiros, hasta que le hicieron una descarga y 
quedó muerto. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso D í a z 
de Escovar). 
DEVOCIONES 
Visite la librería «El Siglo XX», y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Oran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
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N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Para pasar temporada, marchó a Mar-
tnolejo don José Ramos Gaitero. 
Ha marchado a Sevilla a pasar la 
feria, el «sportsman» don Antonio Be-
rrocal Sánchez. 
De Sevilla han venido, a pasar tem-
porada, nuestros paisanos doña Dolores 
Reina, viuda de Rosales, su hija la seño-
rita Trinidad, profesora de piano, y 
hermanos. 
Hemos saludado a nuestro paisano 
don Francisco Cano, agente de Policía 
en Málaga, gue resultó gravemente heri-
do en un atentado y ha venido en uso 
de licencia para reponerse al lado de su 
familia. 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una niña doña Rita 
León Sorzano, esposa del industrial don 
Enrique Herrera Rosales. 
También tuvo una niña doña Luisa 
García Ruiz, esposa de nuestro amigo 
don Miguel Alcaide Rey. 
Asimismo ha dado a luz un niño doña 
Teresa de la Fuente, esposa del [farma-
céut ico don Nicolás Cor té s . 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
LETRAS DE L U T O 
En Archidona ha fallecido piadosa-
mente y a la edad de 72 años, doña 
Natividad Muriel Rojas, esposa de 
nuestro particular nmigo don Manuel 
Pérez Murillas. 
Descanse en paz dicha señora y en-
viamos a su viudo y demás familia nues-
1ro pésame. 
A N G E L A L CIELO 
Nuestro amigo don Francisco Viz-
cont i Moreno, viajante de la casa Luque 
.de Ubrique, y esposa, pasan por la 
pena de haber perdido a su p e q u e ñ o 
hijo Paco. El padre, que se hallaba en 
viaje, tuvo que regresar precipitadamen-
te a ésta al saber la triste nueva. 
Acompañamos en su justo dolor al 
matrimonio. 
PETICION DE M A N O 
Para nuestro joven amigo don Felipe 
AlcaideTniguez y por sus hermanos don 
Manuel y señorita María, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Lourdes 
Pérez Reina, de Puente-Genil. 
La boda será en breve. 
O P E R A C I Ó N G I N E C O L Ó G I C A 
Por los doctores Acedo, Rosales y 
C á m a r a le fué practicada el pasado lunes 
una delicada operación a la señora doña 
Teresa de las Heras, esposa de don 
José Jiménez González. 
Deseamos el restablecimiento de la 
paciente. 
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A G E ! I N I C I A D E 
P R E S T A M O S 
MUICO HIPOIÉcTm? DE ESPífií 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas u urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente e! 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S , -O- T e l é f o n o , 2811 
U ~ — ^ ; 8 
PROFESION RELIGIOSA 
El domingo, a las diez de la mañana, 
se verificó en el convento de Santa Eu-
femia, la profesión de la religiosa míni-
ma sor Valvanera del Santísimo Sacra-
mento, en el mundo María Jesús Rome-
ro Díaz, siendo exhortada a cumplir sus 
deberes religiosos por el R. P. Ministro 
de los Trinitarios.. La misa fué dicha 
por los mismos religiosos, cantado un 
coro de huérfanas. 
Damos nuestra enhorabuena a la 
nueva profesa y a la Comunidad. 
DE CORREOS 
Ha sido destinado Ja la estafeta de 
Correos de esta ciudad el cartero ur-
bano don Rafael Torres Campos, 
paisano nuestro que ha estado pres-
tando sus servicios úl t imamente en 
Lucena. 
Le damos la enhorabuena por haber 
conseguido su deseo de ser trasladado a 
su tiena. 
EL S E Ñ O R DE LA S A L U D V DE LAS 
AGUAS 
El p róx imo viernes 27, a las cuatro 
y media de la tarde, será trasladada la 
venerada imagen del Señor de la Salud 
y de las Aguas desde su capilla al altar 
mayor de la iglesia de San Juan. 
N O V E N A DE LA D I V I N A PASTORA 
Ayer sábado dió principió en la igle-
sia de los PP. Capuchinos la solemne 
novena que la Comunidad, en unión de 
sus bienhechores, dedica a la Stma. Vi r -
gen en su tierna advocación de Pastora 
de las Almas. 
Los cuatro primeros días predica el 
R. P. Claudio de Trigueros, superior de 
la Comunidad, estando los sermones 
últ imos a cargo del elocuente orador 
sagrado, R. P. Antonio de Pozoblanco, 
vicario del convento de PP. Capuchi-
nos de Granada. 
La Schola Cantomm del Colegio Se-
ráfico contribuye a dar esplendor a tan 
piadosos cultos, interpretando escogi-
das composiciones de diversos autores. 
Se ruega la asistencia a tan hermosos 
actos, 
IGLESIA DE LOS PP. TRINITARIOS 
Sigue ce lebrándose con solemnidad 
extraordinaria y numeroso público el 
solemne novenario a Nuestra Señora 
de Valvanera. Esíá llamando mucho la 
atención del públ ico la voz hermosa y 
potente del R. P. Francisco, trinitario de 
Alcázar, acudiendo mucho público a 
oirle. Como saben nuestros lectores el 
horario de los ejercicios es, a las ocho 
y media, por la mañana, y por la tarde, 
a las seis. 
El día 27, úl t imo del novenario, des-
pués del ejercicio de la tarde se hará 
solemne visita de altares y procesión 
con el Sant ís imo por las naves de la 
iglesia. 
A NUESTROS LECTORES 
Por una importante avería en una de 
las máquinas de la imprenta El Siglo X X , 
nos vemos obligados a reducir el n ú m e -
ro de páginas, aplazando la publicación 
de algunos anuncios, artículos y not i -
cias. 
Por idéntica causa sufre retraso la 
salida de «NUEVA REVISTA», que 
aparecerá a mediados de la semana 
próxima. 
CINE T O R C A L 
Hoy se repetirá la proyección de 
«Entre la espada y la pared», interesante 
film de la casa Paramount. Mañana se 
pasará el mismo programa y el martes 
«Una aventura de J. Holmes» . 
ÜB 5UL DB AN I L g U C H A — Káglna &.« — 
N U E V A A C A D E M I A 
P R O X I M A M E N T E , apertura en Antequera , de una 
Academia de Corle y conlecciones 
de P A R I S , s i s tema L I Z A R R I T U R R I , p remiado t res veces con meda-
llas de oro por diversas C á m a r a s de P a r í s y el Consejo del Sena. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
LA FIESTA D E L LIBRO 
Mañana, a las cinco y media de la 
tarde y en el salón de actos del Ayunta-
miento, tendrá lugar una velada literaria 
que, con motivo de la Fiesta del Libro, 
organiza el Instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
El programa es el siguiente: 
1. °—Importancia y significación del 
acto, por el señor director de! Instituto. 
2. °—La Imprenta en Antequera, por 
don José Muñoz Burgos. 
3. °—Estampas del Quijote, por don 
Manuel Chaves J iménez. 
4. *—El Libro y la Libertad, por don 
Jesús de la Peña Seiquer. 
En los intermedios la Banda Munici-
pal ejecutará piezas de los maestros 
Guerrero, Alonso y j iméncz . 
Se ruega la asistencia a este acto de 
todas las personas amantes de la cultura 
que pueden considerarse invitadas por 
estas líneas. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy las de don Ildefonso Mir 
y don José Franquelo. 
INDUSTRIA PROTEGIDA 
Por el Consejo de la Producc ión de 
la Economía Nacional se ha declarado 
como protegible la industria de mantas 
de lana y tejidos de Antequera. En virtud 
de esta declaración se activan las ges-
tiones para constituir una sociedad a n ó -
nima en la que se agruparán varias 
firmas sociales de la localidad, que 
recabarán un importante auxilio econó-
mico, merced al cual se podrá dar un 
gran impulso a dicha industria local. 
Como el asunto está en gestación, no 
podemos dar más detalles por ahora. 
C É D U L A S PERSONALES 
Se advierte a los contribuyentes que 
el plazo voluntario para la adquisición 
de las mismas terminará definitivamente 
el p róximo día 30 del actual, entrando 
el día 1.° de Mayo en per íodo ejecutivo, 
V É N D E N S E 
aparato de cine marca Qaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
numero 9. 
LA GRANJA A G R Í C O L A 
El pasado miércoles estuvieron en 
esta ciudad don Antonio Hueitas, direc-
tor de la Granja Agrícola de Málaga; 
don Antonio Segura Anoyo , ingeniero 
agrícola de la misma; don José O r d ó -
ñez , ingeniero del Servicio Catastral,y el 
diputado a Cortes don Francisco Bur-
gos Díaz, quienes fueron recibidos por 
el alcalde señor Pozo, presidentes de la 
Asociación Patronal Agrícola don Juan 
Jiménez y del Sindicato Agrícola don 
José Carreira y otros señores , con quie-
nes almorzaron en el hotel Infante. 
El objeto de la visita de los expresa-
dos señores era el de elegir terreno 
para la instalación del campo de expe-
r imentación y demostración agrícola 
que recientemente ha sido concedido a 
nuestra ciudad. A ta! fil fueron a la finca 
de Los Prados, sefia!ando el terreno 
más conveniente para dedicarlo a dicha 
Granja, y el cual ha cedido gratuita-
mente su propietario señor Carreira. 
Nuestros visitantes marcharon a M á -
laga una vez cumplido el objeto de su 
viaje. 
S A : L O N _ H O D A S 
A las nueve y t res cuar tos de la no-
che, r e a p a r i c i ó n de la 
Orouesia Espalóla 
10 S e ñ o r i t a s y 25 Cabal leros . 
V e a n programas de este ex t r ao rd i -
nario conc ie r to . 
E C O S DE MI GUITARRA 
Las gestiones que venimos reali-
zando los componentes de «Rondalla 
Anda!uza>, con creciente entusiasmo, 
van encontrando eco y ya está conse-
guido el local de Sama Clara para 
domicilio social. 
Agradecemos al joven don Francisco 
Gálvez Cuadra el apoyo que nos ha 
prestado en la consecución del do-
micilio social. ¿Encont rará la Filar-
mónica muchos amigos como éste, tan 
decididos y entusiastas? Allá veremos. 
E l guitarra primero 
f\ propósito del triunfo de 
una procesión religiosa 
Ya que, afortunadamente, ha resurgi-
do el sentimiento religioso en España— 
como se dice en el artículo de fondo de 
EL SOL DE ANTEQUERA del número 
correspondiente al día 1.° del mes en 
curso—, y dadas las ha lagüeñas ci ícuns-
tancias con relación a la proces ión del 
Viernes Santo celebrada en esa c iu-
dad, la que, según este periódico, ha 
tenido un resuitad© francamente satis-
factorio en pro de la honrosa historia de 
reconocido fervor cristiano de la misma, 
hoy, pasado el paréntesis cuyas causas 
no es necesario mencionar por ser de 
todos sobradamente conocidas, con 
ambiente propicio, he de permitirme 
lanzar una idea (que acaso no haga 
falta porque haya habido quien se me 
adelante) que no dudo ha de hallar 
buena acogida y espero cristalice, se 
lleve a la práctica. 
Allá va: Conociendo la entusiás t ica 
veneración del pueblo antequerano 
hacia el Señor de la Salud y de las 
Aguas, sería altamente acertado que su 
Hermandad adoptase el acuerdo de que 
saliera procesionalmente en el venidero 
mes tan bella imagen, por la que sienten 
especial amor los antequeranos en 
general, así como infinito número de 
forasteros que se consideran hijos de 
esa hospitalaria y hermosa pobla-
ción, entre los cuales tiene el orgullo de 
contarse el que esto escribe. 
Estoy seguro de que ©tro forastero 
muy amante de las glorias de Anteque-
ra, a la que adora como cosa propia, 
mi distinguido y estimado amigo don 
Mariano Bar tolomé Aragonés , apoyará 
con gran interés mi expresada inicia-
tiva. 
Renazca la costumbre de sacar en 
proces ión al Señor de la Salud y de las 
Aguas, para que en las calles de ese 
encantador r incón andaluz se reproduz-
can emocionantes escenas de sublime 
i misticismo, de purísima fe religiosa, de 
! subyugador y bendito car iño, para que 
Aquél derrame gracias sin cuento, b á l -
samo consolador para las almas afl igi-
das, dé aliento a corazones que lo han 
menester. 
Vuelva a florecer la tradición legada 
por los antepasados nobles y dignos 
varones, en esta época del año en que 
las flores, con sus ricos aromas, des-
piertan deseos de admirar la Naturaleza, 
obra del Supremo Hacedor; salga nue-
vamente de su templo a recorrer et 
acostumbrado itinerario, en un domingo 
del grato mes de Mayo, el San t í s imo 
Crucificado, venerado de Antequera, al 
cual pido desde squí , con fervoroso 
acatamiento de humilde ciistiano, resig-
nación para mi pecho dolorido por 
reciente muerte de un ser quer id í s imo. 
Miguel Manjón 
Salardú (Lérida), 9-1V-1934. 
H A N R E C I B I D O El INI 
La C a s t e l l a n a 
RE(V\E5A5 de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
S U C E S O S 
LOS ESCANDALOSOS 
En el bar Universal penet ró un ind i -
viduo llamado Andrés O ó m e z B e r m ú -
dez, de 30 años , herrero de oficio y 
habitante en calle Martín de Luque, el 
cual después de entrar en otros estable-
cimientos llegó al citado escandalizando 
y met iéndose con los clientes. Cuando 
los guardias le detuvieron ofreció resis-
tencia. 
También en calle Estepa, un sujeto 
llamado Manuel Vázquez Arcas, (a) 
Hocico de Perro, de 29 años y domici-
liado en calle San Miguel, p romovió 
escándalo tal que los guardias, para que 
el públ ico no tomara parte en el mismo, 
Jo dejaron marchar, siendo más tarde 
detenido. 
Dicho individuo ha sido propuesto 
por la Policía a! Juzgado de Instrucción 
para que le apliquen la ^ley de vagos 
por producir con frecuencia alborotos y 
riñas. 
POR TENER A G U A DE BALDE 
Ha sido denunciado Diego Quintana 
Sánchez-Garr ido , vecino de calle Vega, 
por haber sustituido un macho metálico 
por otro de madera en la toma de aguas 
de su casa, cuya tubería había cortado 
por no pagar el servicio. 
U N A CUESTIÓN 
Los guardias Francisco Ruiz y Anto-
nio Bravo, que estaban de servicio en 
el salón Rodas, fueron requeridos por 
Manuel Morales Rodríguez (a) Julio, de 
23 años , albañil y con domicilio en 
calle Málaga, porque acababa de herirle 
un individuo llamado Juan Martínez 
Rosas, de 42 años , de oficio barbero y 
habitante en la calle Estrella. En efecto, 
el joven presentaba una herida incisa 
en el antebrazo izquierdo, de la cual fué 
curado en la casa de socorro. 
Los guardias procedieron a buscar al 
autor de la agresión, que no negó su 
acción, manifestando que la causa de 
ello había sido que el Julio se mofa 
constantemente de él, y la noche antes 
le cogió y zarandeó rompiéndole la ca-
misa e insultando a su madre, y por elle 
sacó una navaja barbera que llevaba 
para su defensa y le ag red ió . 
Como las heridas eran leves, el asun-
to ha pasado al Juzgado municipal. 
LE ROMPE LAS GAFAS 
Francisco Zurita del Moral , de 51 
años, con domicilio en las Peñue las , ha 
denunciado a José Cuesta Podadera, de 
52 años , habitante en calle Cantareros, 
porque encont rándole cerca de la esta-
ción férrea le había insultado por creerle 
causante de su despido de una fábrica 
S a l ó n J R o d a s 
P r ó x i m a s p e l í c u l a s : 
Ese sinvergüenza de I H 
lo m á s c ó m i c o de l cine sonoro, 
E L R E S U C I T A D O 
por Bor i s Karloff. 
E N E L H O S P I T A L 
por Stan Laure l y Oliver Hardy. 
de harinas, y al intentar maltratarlo de 
obra se le cayeron las gafas, rompién-
dose éstas, que el perjudicado valora 
en 50 peseras. 
POR CURIOSEAR 
La vecina de calle Santa Clara Fran-
cisca Quiñones J iménez, de 18 años , ha 
denunciado que estaba regando las 
macetas de su balcón, cuando en la 
casa de enfrente, donde viven Dolores 
y Ana M u ñ o z Méndez , llamó un hom-
bre, y después las expresadas vecinas 
le dirigieron toda clase de insultos por 
creer que ella se había asomado al bal-
cón para curiosear. 
A N C I A N A A T R O P E L L A D A POR 
U N CARRO 
Por la Cruz Blanca para entrar en la 
calle de Portería iba, a medio día jueves, 
Antonia Alvarez Campos, de 78 años , 
con domicilio en la calle Alta, con otra 
anciana ciega, para dirigirse al comedor 
de caridad establecido en el Asi lo , 
cuando al intentar cruzar venta un carro 
arrastrado por dos caballerías, y la p r i -
mera de éstas le dió con la cabeza a la 
Antonia, quien cayó al suelo, produ-
c iéndose una herida con hematoma en 
la región frontal. Auxiliada la pobre 
mujer, fué llevada a la casa de socorro, 
donde se calificó la herida de p ; o n ó s t i -
co reservado. 
El carro iba conducido por José Cam-
pos Carmona, de 25 años , vecino de 
calle juan Adame, el cual fué puesto a 
disposición del Juzgado de Ins t rucc ión . 
MANERA DE DESPEDIR A UNA 
INQUILINA 
Carmen Morente Pavón , de 56 años , 
habitante en calle Rodalcuzas, ha de-
nunciado en la Jefatura de Vigilancia, 
que su vecina y ezbecera de casa Car-
men Barroso Sánchez subió a su cuarto 
para despedirla, y como aquélla ie dije-
ra que no podía contestarle mientras no 
regresara su marido, aquélla le dir igió 
insultos, a los que ella contes tó con 
otros. A l producirse el escándalo , acu -
dieron la hija de Carmen, Antonia Ga-
listeo Barroso, y la abuela de ésta En-
carnación Sánchez y entre las tres arro-
jaron a aquélla contra la cama y la mal-
trataron de obra, así como a una hija 
suya de ocho años . La denunciante 
resultó con ligeras erosiones. 
ROBOS DE MERCANCIAS 
El factor de la es tac ión de Bobadilla 
don Manuel Tél lez Co tán advirt ió que 
de una expedic ión que se hallaba en 
dicha estación había sido cometido un 
robo, que según parece consiste en 
diecisiete kilos de latas de leche con-
densada, ocho de pimientos, un serete 
de higos y un paquete de jabón . 
También de otra expedic ión ha sido 
hurtado un aparato de radio, valorado 
en 850 pesetas. 
De ambos robos ha sido dada cuenta 
1 al j u z g í d o de Instrucción. 
